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Kajian di kilang i ni bersifat kes st~di (case study). 
Beberapa bulan telah diambil di dalam proses untuk menyiapkannya 
di dalam bentuk yang sedia ada . Sete lah analisa dibuat , maka 
ianya telah dimuatkan di dal am l i ma bab. Beber apa aspek telah 
disentuh dan dipersoalkan dengan kr i tis . Di antara persoalan 
pokok ialah matalamat penubuhan kilang x, per anan majikan, 
peranan pekerja , aspek so s i al pekerja dan lain- lain lagi . 
Di dalam bab kodua, pengkaji telo.h mombic~rakan bobo-
rapa aspek yang menyentuh tentang latarbelakang kilang x. Kajian 
ini monjadi lebih mono.rik di dal1.un bo.b yang menyontuh mongonoi 
s ikap majikan dan l atarbolakang pokor j a . 
Di dalam bab torsebut , pengkaji telah moninjau s t r uktur 
organisasi kilang ini . Disamping itu juga menyontuh soal pokorj a . 
Sikap mereka terhadap peker j aan telah diberi penilaian. Beberapa 
sebab telah dihuraikan yang dapat menjelaskan kopada kita kenapa 
mereka bersikap bogitu kepada maj ikan dan diri oondir 1. 
Porsoalan mongono.1 nasib pokorja t elah dibicarakan di 
dalam bab keempo.t . D1s1n1 , pengkaji bukan saj a mengkaji tangga-
pnn moroka torhadap kooa tuan aokorja , totapi juga tontang po ranan 
moreka untuk monjomin kopentinaan mereka tidak dirampas . 
Di dalam bo.b kolima , pongkaji telah mengumpullca.n 
ko.Jinn J.ni . Io.nyo. dibuo.t bordo.oo.rkan nnallsa dan bentulc yang 
toloh d.1.bloaro.kan di dalam bab-bab t orawal . Beberapa ears.nan 
untuk ma,)iknn , pekorja...pokorjo. dan ponglcaji- pengkaji akan datang 
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Di dalam melakeanakan pembangunan negara, kerajaan Malaysia 
sedang cuba untuk menumpukan perhatian kepada ueaha mempertingkatkan 
produktivi ti diaektor perkilangan. Ini bukan eaja dapat memper-
kenalkan dan memperkembangkan lagi eektor pembuatan di negara ini, 
malah mengarahkan Malaysia lee dalam negara pembangunan. 
Perkembangan ini telah meninglcatkan lagi permintaan ter-
hadap tenaga buruh dieektor 1n1. Perubahan atrulctur pekerjaan ini 
keb&DJ"alcannya datang dari eektor pertanian. Petan.1-petani telah 
meninggalkan kerja kampung dan bekerja dikilang-kilang yang terdapat 
dibandar. A.nggaran kenaikan kadar tambahan pekerja purata tahunan 
bagi aektor pertanian bagi tahun 1970-1975 ialah 1. ~. Jumlah yang 
lebih beear berlaku kepada aektor pembuatan di.Ilana kadar purata 
tmnbahan tahun&Jl.D7a ialah 7.~. 1 Kadar perkembangan pekerjaan purata 
tahunan bagi aektor pembuatan telah 'berkembang kepada 7.4~ b&&i 
tahun 1976-1980. 2 Tetapi kadar perkembangan pekerjaan purata tahunan 
bagi aektor pertanian ••roaot kepada l.~ saja. Dieini jelaa bahawa 
••ktor P••buatan telah dapat aenambahkan peluang pekerjaan eebanyak 
0.4. jika dibandingkan d.encan tahun 1975 4ulu. 
Pro••• 1nduatr111eaa1 ini t elah l>.rkemb&n& den«an lebih 
P•••t eelaraa dengan poliei kerajaan d.1 4alaa Daaar Pandang ke 'riaur. 










untuk menjamin daya pengeluaran yang tinggi. Bahkan mulai bulan 
November 1983, kerajaan telah melancarkan kempen Daya Pengeluaran. 
Pada umumnya, ianya bertujuan untuk memupuk kesedaran dikalangan 
pekerja tentang kepentingan aeningkatlcan daya pengeluaran. Ianya 
merupakan langkah positi:t untuk meningkatkan taraf hidup pekerja 
seperti soal ekonomi dan soal sosial. 
Oleh yang demikian, kepentingan kaj ian ini ialah untulc 
melihat sejauh manakah matlamat lcerajaan 1 tu sudah menoapai kej~aan­
nya. Oleh kerana kilang ini milik bumiputra 4an ditadbirkan meng-
ikut sietem ahogo• oaha (sistem kerja al~Jepun), maka ianya baik 
untuk dijadikan contoh dan aebagai kayu penyu.kat k•j~aan polisi ini. 
Daripada kajian 7ang dilakukan, penglcaji telah ouba melihat 
perhub\Ulgan di antara majikan dengan pekerja, tindakan yang di•bil 
oleh wakil pekerja, kontlik 1&Jl& berbangki t di dal• kilang, tekanan-
telcanan dari pihak tertentu dan lain-lain lagi. Disamping itu, 
pengkaji ouba juga melihat peranan motivasi dan produktiviti, ke-
harmonian dikalangan pekerja dan juga berkepentingan untuk melihat 
P•~ertaan buaiputera dalam pembuatan barang barat. 
1.2 Kaedlh dnn MAqalah Kajian 
Di 4alaa menjalankan kaj ian ini, ben tulc 'oaaestudy' t elah 
diambil. I an1a clipilib kerana melalui lcaedah ini kaj ian dapat di l ihat 
aeoara k•seluruhan. 
Kea atudi juga tel ah digunakan lcerana ke sukaran untuk meng-










kilang x. Disampi ng i t u, me l a lui c ara i ni da t a dapa t dikumpulkan 
melalui berbagai kaedah kajian. Ini bererti ke s studi dapat di-
sifatkan sebagai suatu penelitian eksplaratif . 3 
Dari j adual di bawah , menunjukkan tahap- tahap yang telah. 
diambil di dal am k a j ian ini . J.da tiga peringkat yang telah di-
j alankan se lama le bih kurang enam minggu. 
Jadual l ol: Pering.kat-pe ringkat kajian Yang dijalankan 
Peringkat '?ahap Tuj uan T.knik Temp oh 
1 E:xploratit untuk mengalami l o '?emu .. Seminggu 
di Jabatan latarbelakang bual 
Kerajaan kil&n8 dan aapek 2. k a j ian 
un tuk dikaj 1 documen 
2 Exploratit untuk mengalami 1. Temu- Seminggu 
di 1>9jabat dan melihat bu al 
kilang x operaai di-
kilang x 
3 Peringlcat memulakan 1. pen.J9r- &npat 
menemu- kajian dengan taan minggu 
duga pe- menemubual ikut 
kerja di dan pen,yertaan serta 
kilang x ikut aerta. 2. ir.mu-
Ini ad&lah bual 
unt uk meng-
uti p data men-
genai beberapa 
upek aifat 
dan l atar 
Dat ... data telah diperolebl melalui temu-bual (interYiew) 
dan J>•Ht7.ei\*""-1 i ku t ee r t a diki lang x . Walau b~aimanapun ke t i ka 










dibuat untuk memudahkan responden memberi jawapan terutamanya apa-
bila peringkat ketiga dimulakan. 
a> Pemilihan Tempat Kajian 
Kedudukan kilang ini dikawaaan perindustrian Larkin-Tampoi 
telah menjadi aaaa utama mengapa ianya telah dipilih •• Disamping 
menyediakan peluang pekerjaan, kilang x telah juga mengadakan 
beberapa pembaruan untuk memudahkan operasinya. 
Aaaa pemilihan juga dibuat berdaaarkan reputaai kilang x 
aebagai firma bumiputra yang awal memasulci aektor pembuatan barang 
berat di negeri Johor. Diaamping itu, persetujuan majikan dengan 
membenarkan pengkaji membuat kajian aeoara penyertaan ikut aerta 
juga penting. 
b) Rteponda.n: Majikan dan Pekerja 
Dua kategori pekerja telah dipilih untuk menjadi re sponden . 
Seramai 45 orang telab di temubual untuk tujuan i tu. Jlereka ini 
dapat dibahagikan kepada dua babagian iai tu golongan yang mewakili 
majikan dan golongan yang mewak111 pekerja biaaa. 
Wawanoara telah dibuat lee ataa golongan yang mewalcili 
majikan dan aolongan ,yang mewakili pekerja bi aaa untuk mengu.ku.r 
k••ahihan kenyataan mereka. Diaamping 1 tu, i&Jl1& juga merupakan 
aatu bentuk be.tu yang ouba diperkenalkan oleh pengkaji . Kajian 











o) Pe?J8umpulan data/ maklumat 
( Tahap-tahap kajian untulc mengumpulkan data-data) . 
1. Kajian permulaan (explorator y) di pe jabat M.I . D. A4 
dan Jabatan Ker ajaan5 
Tahap per tama sebelum kajian dimulakan, pengka ji t elah ke-
pejabat per badanan pembangunan Industri Malaysia (M . I . D.A) dipejaba t 
Wil ayah Selatan yang terletak di Johor Bharu. Beberapa maklumat 
aeper t i strulctur pengeluaran dikilang x , aapek modal , e quiti.Jnaodal 
semasa memulakan operasi , kedudulcan tempat , syarat- syarat penubuhan 
dan beberapa perkara yang berba.ngkit mengenai kilang x telah di-
perolehi. 
Maklumat yang le bih lengkap telah diper olehi daripada 
Pendatta:r Syarikat d1 Kuala Lumpur dan Johor Bbaru . Pengkaji juga 
pergi lee beberapa Jabatan kerajaan yang lain eeper ti Pejabat pe-
nubuhan keaatuan dan pejabat buruh dan tenaga rak1at. 
2. Kajian permulaan di p!O&bat kilang x6 
Penglcaji telah diberi taklimat mengenai operaai pengeluaran 
dikil&n& x. Data-data mengenai jualan, paaaran 4an soal pentadbiran 
dan pekerja-pekerja telah diterangkan kepada pengkaji . 
Tujuan pengkaji menanyakan berb~ai peraoalan di atu kepadt 
pegawai dikilang ini ialah untuk memahmai selok belok tentang per-
j alanan kilang ini . Diauping 1 tu juga untuk memahai eikap di 










Union) 7 di kilang tersebu t. 
J. Peripgkat mepgkaji pekerja 
a) Pemerha ti.an ikut serta dan perbualan 
Pemerhatian ikut eerta telah dilakuk:an dengan meluas. 
Kaedah ini digunakan kerana ianya sesuai untuk mendapatkan data-
data kuantitatit. 
Kaedah ini telah dimulakan ••baik-baik saja pengkaji 
hadir di kilang x · ..,elalui c ara ini • seseorang akan dapat menguji 
kesahihan jawapan-jawapan yang diber1 melalui perbualan. Bulcan 
aetakat i tu saja, malahan pengkaji juga melakukan pekerjaan yang 
sama dengan apa yang dilakulcan oleb pekerja-pekerja biasa. Di 
dalam bal. ini • pengkaji aeolah-olah telah menjadi sebahagian dari-
pada mereka. Ini membolebkan pengkaji mengetahui keadaan tempat 
kerja dan pereekitaran tempat kerja dengan jelaa dan tepat. 
Beberapa perkara penting telah diperolehi o l eh pengkaj i 
aemasa pemerhatian dibuat di kilang ini . Selama empat minggu di 
eini • pengkaji telah dapat mengmati aikap 11ereka. Sebab aebenar 
kehadiran penglcaji hanya diketahui oleh pekerj ..... pekerja eetelah 
pengkaji memperkenallcan d1r1. 
Pergaulan dengan re•pondan (wawanoara i ntoraal ) dan 
mendengar pendapat aereka menjadikan hubu.ngan pengkaji dengan pekerja 
dapat dijalinkan dengan meara. Kesempatan i ni telah diambil, di 










dapat dikemukakan. Oleh kerana mereka menganggap i ni sebagai pe:l'-
bualan biasa, maka banyak maklumat yang tidak: disebutkan semasa 
wawanoara formal ataupun mungkin ianya sengaja dir ahsiakan dahulu , 
telah diperolehi melalui perbualan tidak formal ini . 
b) Temubual 
Perbualan secara formal (interview) telah dijala.nkan 
dengan berpandukan kepada kertas soal selidik yang telah disediakan. 
Ian.ya ialah eatu oara pengwapulan data dengan meneliti keadaan 
•asyarakat melalui pertanyaan yang dikemukak:an eecara liaan untuk 
dijawab oleh respondan. 
Soal selidik 1n1 dijalanka.n dalam bentuk tertutup 
(structural) dan terbuk• (un•tructured) . Bentuk tertutup telah di-
jalanka.n melalui jawapan yang telah disediakan untuk mengetahui 
pendapat mereka. Bentuk terbuka pula biasanya dapat diperolehi 
melalui perbualan kosong (biasa melalui perbualan informal) dengan 
pekerj ai-pekerj a . 
Cara ini ada kebaikan dan kelemahannya. Di antara 
kebaikannya ialah, ianya sistematik ke rana semua eoalan ;rang hendak 
dikemulcakan telah dikaji terlebih dahulu. Ini akan memudahkan ki ta 
apabila hendak menga.naliea maklumat yang 41perolehi. Disamping itu, 
ramai reepondan dapat dihubungi untuk meneli ti pendapat dan eikap 
mereka terhadap kerja. 
Huiun begitu, k .. dah ini ada kelemahannya. Oleh kerana 









menjawab seperti yang dikehendalci atau yang difahami oleh mereka. 
8 Jawapan yang diberikan i tu mu.ngkin berat sebelah. Umpamanya res-
pondan di kilang E ouba untuk menyemb~kan keadaan yang sebenar 
berlaku apabila d.i tanya mengenai hubungan majikan pekerja. Pengkaji 
dengan respondan menentulcan kearah man.a kajian ini mencapai kejayaan 
nya. Walaubagaimanapun pad.a mulanya pengkaji telah seolah-olah 
dianalct.1.rikan oleh reapondan. Ini mungkin kerana mereka menganggap 
pengkaji sebagai pekerja baru. Begi tu juga aikap setengah d.aripada 
'Ketua Pekerja' (Leading Hand)9terh&dap pengkajio Kereka telah 
tidak •enerangtan dangan jelaa tentang tugaa dan peranan yang patut 
pengkaji lakutan dibahagian-bahag1an tertentu. 
Silcap aereka berteruaan walaupun telah mengetahui siapa 
aebenarnya pengkaj1. Malahan mereka ouba untut mengaaingkan diri 
C Se bab- se babnya ada di terangkan di bab 1 v). Cuma Morang aaj a dari-
pada aejumlah empat orang ketua pekerja yang bermeara dengan peng-
kaji . Sikap ketua pekerja yang lain itu munglcin kerana takut ke-
dudutan mereka terjeju atau mungkin lcuatir kelemahan mereka lee-
tika menjalankan tugaa didedahkan. 
o) •1nsl1p1tky llalclyat 
Untu.k men4apatkan maklumat tidak aemudah Jan& dijang-
kakan. Ini bukan aaja 4iakibatkan oleb batuan aaaa, malah juga 
beberapa perkara lain yang berb~ki t o 
Pengkaji han1• dapat mengajukan pertanyaan kepada rea-










kadang-kadang menyebabkan respondan tergesa- ges a menjawab dan kadang-
k&d&IJ8 tidak menunjukkan minat terhadap soalan yang dikemukakan. 
Ada kal&Jl3& mereka menemui kesuli tan untuk menjawab 
kerana tidalc memahami akan maksud soalan. Di dalam hal ini, peng-
kaji telah terpaksa menerangkan kepada mereka. Terdapat juga res-
pondan yang memberikan jawapan yang pendek dan tidalc tepat. 
Terdapat aegelintir dikalangan mereka yang meragui ten-
ta.ng kejujuran dan tidak menjawab dengan ikhlae kerana menganggap 
pengkaji sebagai ajen majikan. Ini timbul kerana ramai 'ketua. 
pekerja yang menganggap pengkaji cuba mengekaploit mereka bagi pihak 
majikan. Jadi kadangkala mereka mengawaai aegala pergeralcan pengkaj i 
yang menjadikan respondan serba salah. 
d) lleMingatkan maklumat melalui perbualan kosong 
Wawancara tidak ton1al (informal) di antara pengkaji 
deJl8an pekerj.-pekerja juga mendatangkan haail. Pertemuan aewaktu 
berehat dieebelah petang (eelepas waktu kerja) dan perbualan kosong 
(informal interview) kadang-kadang menghasillcan maklumat yang panting 
yang dulunya ( semaaa interview f omal dibuat), ia.nya eamada terlupa 
diberi tahu oleh reapondan atau pun sengaja di tinggalkan. 
1. 3 Cara Menaata11 M!etlaA 
a) Kehadiran dan hubungan rapat di antara pengkaji dan 
pekerja d1kila.ng x telah menjadikan reapondan menganggap pengkaji 










aoalan yang diajukan ke pa da mereka sekira ianya tidak mengll8at 
'kepentingan' me reka. 
b) Untuk menjadikan suasana l e bih mesra, Jengkaji juga 
terpaksa mengbafal eoalan-soalan soal-selidik dan di tanya kepada 
reapondan seoara 'intormal'. I ni dapat membantu pengkaji untu.k 
mendapat jawapan yang tepat lcerana dengan berbuat begitu respondan 
tidak menyangka mereka ae dang di temuduga. 
o) Pengkaji ban.ya berpeluang mengemukalcan eoalan kepada 
reapondan pada waktu rehat. Biaaanya untuk mendapat jawapan yang 
penuh, ianya mengambil ma ea 30-45 mi ni t. Jadi kadang-kadang 
penglcaji t e rpakea tidak malcan untuk mengbabiakan temubual i tu. 
d) Untuk mendapatkan maklumat tambahan, kadang-kadang 
pengkaji, pe rgi ke rumah reepondan. c1 Dimaaa ini, reapondan le bib 
berani dan banyak mengeluarkan pe ndapat mer.ka mengenai kilang x, 












2.1 L0Jca11 Kiloy 
Kilang x terle tak dikawasan perindustrian Larkin/ Tampoi. 
Ini menguntungkan kerana kawaaan ini stratejik dari segi keduduk-
annya dan dapat menawarlcan aegala lceperluan yang diperlukan oleh 
seaebuah induatri. Ini adalah kerana ianya memudahkan untuk 
mendapat bahan- bahan mentah yang diperlukan dari kilang-kilang 
yang berhampiran. Di smping 1 tu kemudahan letrik dan air tidak 
pernah terganggu dikawuan ini. Kemudahan untulc mendapatkan 
bahan mentah dari luar tidak eukar kerana kilang x mendapat per-
lchidmatan pelabuhan Paair Gudang. 
I~a terletak di Jalan Tahana. Keciudukannya ~a 
e.5 k . m aaja daripada jalan utama yang menuju ke bandar Jobor 
Bbaru dan tempat- tempat penting yang lain (Rujuk peta di Rajah I) . 
Kedudukan kilang ini juga memudahkan baginya mendapa tkan 
tenaga pekerja. Dianggarkan kira-kira 9<>* daripada pekerjanya 
menetap diaekitar kawaaan penempatan berhampiran aeperti Larkin, 
Tampoi, Kempaa du Kmpung llel&1U• Maaalah peng&Jl&kutan tidak 
timbul korana aebahagian beaar darip&da mereka memiliki konde raan 
aendiri. Diaamping i tu perkbidmatan bu South Jobore dan kereta 











2 .2 Se j arah penubuhan kila.ng 
10 Kilang ini telah ditubuhkan pada J hb. September 1974 . 
Ia telah didaftarkan di bawah Akt a Syarikat 1965 Sebagai Sebuah 
Syarika t yang mempunyai tanggungan sendirian Ber ha d. 
Syarikat ini telah mendapat kebenaran unt uk me n j alankan 
perniagaan dengan modal yang dibenarkan be r j uml ah 5 , 990 , 000 unit 
ea.ham. Set iap uni t bernilai $1 . 00 pada t&rikh ianya dijual dul u . 
Modalnya t el ah diperolehi d&ripada enam bu ah e yarikat eeporti 
berikut : -
J adual 2. 1 : Senarai nam&-nama ;rang memoc:lali kilan& x 
Sumber: Pendaftar Sy&rikat- eyarikat , Kuala Lumpur 
-
Nama Syarikat Tanggunaan 
Arata Enterprise• Sdn. Bhd. Swasta 
Tea98a u tam a J ohore Sdn. Bhd. PIOJ 
Lembaga Tabung Angkatan t.n tera Badan Berkanun 
Syed Hassan Abdul Kadir Swaata PerHorangan 
Kubibbah Engineering {M) Bdn. Bhd. Swasta 
Sino-Sia {M) Bctn. Bhd. Swaata 
.. 
Syarikat-ayarikat 4.1 atae 11empu111a1 kepentingan yang 
teraendiri dan peg~an pooahan aahu yang berbe aa. J &dual pem-










kenaan dapat dilihat di dalSJR jadual 2.1 yang dilampi rkan. 
Dari jadual yang menunjukkan perbandingan di antara tahun 
1977 dan 1982 jelas menampakkan perkembangan kilang x ini. 
Pertambahan peo8.han unit saham kepada. hampir 2 j ut a uni t menun-
j ukkan kilang ini telah berkemb&n8 hanya di dalam beberapa tahun 
opera.ainya dimulakan. Harga berbayar ber jumlah $1,200,000 pada 
1977 itu telah meningkat menjadi hampir $6 , 000 , 000 pada 1982. 
Ketika memulakan operaainya, kilang ini mendapat pinjaman 
da.ripada Bank Bumiputra Malaysia Berhad. Kemudahan kredi t tam-
bahan yang diterima oleh kilang ini telah memudahkan mereka mem-
besarkan k1l&J18 dan memodenkan siatem pengeluarannya. Dua buah 
inati tu•i kewa.ngan negara yang paling banyak membantunya ialah 
Bank Bumiputra Malaysia Berhad dan Bank Peabangunan Malaysia 
Berhad. 
Kilang a telah dapat meningkatkan keuntu.ngannya tahun 
demi tahun (akan dibinoangkan kemudian). Puaran pengeluaran 
11 
steel drum untuk 45 gelen kini telah dapat menampu.ng seluruh 
keperluan di negeri J ohor malah ada di antara yang dikeluartan-
nya diek•pot ke Singapura untuk keperluan beberapa kilang getah 
oeoair dan minyat mentah direpublik i tu. Peqeluaran tong 45 
gelen (drum) 41gunakan untuk mengi•i getah oeoair, minyak . bahan 










2. 3 Perkembangan kila.ng seoara em 
Memandangkan kilang ini baru saja di tubuhkan, maka pr oses 
per kembangan yang aedang di l al uinya smat pesat. Banyak pembaruan 
untuk memperbaiki 1881 sektor pembuatan telah dilakukan. Per-
kembangannya dapat dibahagikan kepada dua tahap iai tu di antara 
1976 - 1979 dan dari 1980 hingga sekarang. 
Operaai pe:nnulaan secara kecil- keoilan telah dimulakan 
pada tahun 1976. Penyata tahunan 1976 dan 1977 menunjulckan kilang 
x ter paksa menanggung kerugian. Walaubagaimanapun penyata 
tahunan 1978 menunjukkan keuntungan mulai dapat d1nikmat1 . Pada 
tahun tereebut , syarikat telah ber j&J'& menoatat j umlah keuntUDgan 
l e bih daripada ae j uta ringgit dalaa setahun. Data mengenai prea-
taai dan pencapaian ki l ang ini ( aelepa• tahun kewangan 1978) ada-
l ah aeper t i berikut : 
Jadual 2. 2 : Ja4u~::=rta Tahunan 1~79-1981 untut pil ai 
keun ___ dis•n!r&ikan 
Sumber t Rekod di kilang x 
Pendapat Syarikat- •yarikat, Kuala Lumpur 
















Lapuran Penyata Tahun 1979 menunjukkan kilang x mulai 
menampakkan kadar pertumbuhan yang oemerlang dari t ahun sebelum-
nya. Pertambahan $700 , 000 . 00 dal.am masa tiga tahun (1979- 1981 ) 
telah menematkan keraguan pihalc pentadbir kilang akan kerugian 
awal pada tahun 1976 dan 1977. Penoapaian ini bulcan s aja men-
yalcinkan pihak majikan dan pentadbir kilang , malah dari beberapa 
instituai kewangan tempatan. 
Kemudahan pelaburan tambahan yang disedialcan oleh Bank 
Pembangunan Mal aysia kepada kilaDg x telah membolehkan pemiliknya 
memodenkan stru.ktur pengeluaran di kila.ng ini. Projek ini tel ah 
dimulakan pada tahun 1980. Diaamping 1 tu , kilang ini juga telah 
menubuhkan sebuah anak •yarikat Sama Cans Sdn. Bhd. telah di-
tubuhkan dengan modal di benar berjumlah $10 juta. Sama Cana 
telah dibuka untuk mempelb98aikan punoa pendapatan kilang • da.n 
mengurangkan eaingan Y&n« terpaksa dihadapi oleh eyarikat induk 
(kilang x). 
Kadar pe rkembangan yang peaat ini telah mendot~ J.»lang 
x untuk mengeluarkan dividen kepada pemegang sahamnya ( pemodal-
pemodal yang membiayai perjalanan kil&n& x). Pada tahun 1976-
1979, dividen tidalc dikeluarlcan kerana keuntungan yang diperolebi 
pada tahun 1978 4an 1979 maaih belwa dapat menutup ko• terugian 
pada tahun 1976 4an 1977. 'l'etapi mulai tahun 1980 , dirtden telah 










Jadual 2. J : Kadar pembayaran dividen pada tahun 1980- 1981 
Sumber: Rekod kilang x di Pendaftaran S:rarikat-syarikat, K. L 
Peratus Kenaikan 
1980 73,150 
1981 90 , 000 
Sejumlah $73 ,150. 00 telah dibaya.r kepada pemegang- pomegang ea.ham. 
Jumlah dividen yang dibuat pada ta.bun 1981 berjumlah $90,000 . 00 
1&1 tu kira-kira l~ d.aripada kadar keuntungan yang dinikmati 
pada tahun tersebut . Diaini jelaa berlaku pertambahan berjumlah 
2J. 04 peratua d1 dalam pembayaran d1v1den d1 antara ke4ua-dua 
tahun terse but. 
2. 4 Pu.sat pemaaa.rap dan p!mbeli 
Puaat paaaran utama bagi ' drum ' keluaran k:ilang x adalah 
di Johor aendiri . Penggunaan dalam negeri ialah 6~ dan bakinya 
diekapot ke Singapura. 
Kilang ini berjaya menembuai (mendapat) puaran di Singa-
pura walaupun 41 Republik itu terdapat tiga buah ldlang 1ang 
mengeluarkan drum. Ini adalah kerana drum 45 gelen yang dikeluar-
1.J kan oleh kilang ini jauh lebih bailc daripada yang dikelua.rkan 










Penjualan dalam negeri di buat de ngan ~ be r a pa syarikat 
pembuat minyak sawit dan getah cecair (Lat e x ). Drum-drum itu 
dihantar ke Pasir Gudang, Pontian, Kul ai dan Segamat. 
Harga jualan bagi aetiap 'drum• berbeza-beza mengikut 
jenis dan mutu pengeluaran. Walaubagaimanapun purata nilai 
jualan setiap bulan ialah di antara $1, 2 j uta dan $1.J juta. 
Harga jualan borong bagi setiap harganya merosot ke paras 
$30.00 saja setiap s a tu (rujuk jadual) . 
Jadual 2.4: Jadual Harga Drum pada tahun 1980/8? 
Jenia Drum 45 G. 
Drum biasa (plain drum) 







Harga bagi drum Atla•kote 302-1 lebih mabal kerana ianya 
tahan karat. Biaaanya drum jenia ini digun&kan untu.k mengisi 
getah oeoair. 
Di anta.ra sya.rikat yang paling banyak membeli drum-drum 
itu ialah Lee Plantation, kilang minyak malcan tropical dan kempaa 
Edibie oil. 
2. 5 Orgaa11111 kils• x ~ ltiraki di bahMian P'ntad.biran 










Struktur organi sasi yang terdapat di kilang ini adalah 
mudah. Ianya dibahagi.kan kepada dua kategori peke r j aan iai tu: -
i) kat egori berkolar putih 
11) kategori berkol ar biru 
Tumpuan utama kajian ini, ialah kepada golongan yang 
bekerja di dalam kat egori berkolar biru., kebanyakan mereka ini 
bekerja di bawah Jabat an Pengeluaran dan Baik-.Pulih (rujuk 
rajah 4). 
Pekerjaan kategori berkolar putih (urusan pejabat) 
Bahagian uruaan pejabat di kilang x tidak jelas bagai-
mana i~a dilaks anakan. Terdapat tiga jabatan Y&n8 aeti ap aatu-
nya mempunyai tungei dan peranan yang tersendiri (rujuk raj ah 4). 
Jabatan-jabatan yang dimalcsudkan ialahs -
Jabatan ikaun 
Jabatan akaun ditadbirkan oleh aeorang ekaekutit. 
Beliau dibantu oleh dua orang penyimpan kira,-kira, aeorang dari-
padanya menguruakan hal-ehwal akaun kilang x dan aeorang lagi 
bagi Sama Can•• Di •amping itu , terdapat ae orang ke rani akaun 
untulc me ngunalcan hal-ehwal kewangan di kedua,-dua kilang ini. 
Jabatan Pentadbirap dNl Penguru• Perja!atan 










Rajah 4: STRUK'fUR ORG.lJITSASI PBK.A..RJilB DI JCIL.l.NG I 
Sumber: Jabatan Pentadbiran dan Rekod kilang x 
PEBG?USI 






Jabat an PeJ18eluaran 
dan baik-pulih 
( pekerj a tebrl.kal 
dan pekerja biasa 
38 orang eaja) 
Jabatan .lkaun Jabatan Pentadbiran 





dan ' per sonal manager' 
(seorang) 
J aba tan Ke j uru te raa.n 
J~tera {l) 













uruslcan semua urusan pejabat. Disampi ng i tu, ianya juga menen-
tulcan s oal gaji, kemudahan dan segala urusan mesyuarat di kilang 
x. Segala hal ini ditadbirkan oleh seorang eksekutif. 
Jabatan Pemasaran 
Jabatan ini ditadbir oleh seorang eksekutif. Beliau 
bertanggungjawab terhadap urusan jual-beli bagi kilang x. 
Pen.garah Uruaan 
Jawatan pengarah uruaan dipegang oleh salah aeorang 
pemilik saham di ldlang x. Beliau belcerja eepenuh maaa di11in1 
dan bertanggungjawab dalam semua hal yang berkaitan dengan pen-
tadbiran dan penguruaan kilang. Di dalam urusan harian, beliau 
dibantu oleh ekaekutit dan pekerja..-pekerja pejabat yang lain 
dalam mengurua hal-ehwal pejabat dan kilang. 
Pekerjaan kategori berkolar biru (uru1an kil&n&) 
Pada daaarnya, uruaan kilang (bah.881an pengeluaran) di-
ketuai oleh aeorang eksekutit. Beliau menjadi ketua dibahagian 
pengeluaran dan Baik-Pulih. Walaubagaimanapun di dalam uruean 
jent era dan pengubahauai.an meain, beliau mendapat na.sihat dari 
••orang jurutera (plant Engineer) dan Jabatan Kejuruteraan di 
kilang x (rujut rajah). 
Pengua1a kilang (et .. kutit) teraebut bertanggUJ2gjawab 










Beliau dibantu oleh seorang penyelia. Disamping itu t erdapat 
empat orang k~tua p~kerjayang menjadi ketua dibahagian "Body 
Forming", " End making pr ooeaa" • "Rolling meohine dan welding" 
dan bahagian etor . 











I I 16 :15 
...... fill ... 
I lcetua r•ker~a 
5 pelcer ja 5 pekerja 




Pengawal Repet o. m. 
mu tu 
17 
ke tua .i.pelceraa 
I 
15 pekerja 
Proses pengeluaran merupalcan perkara 1ang terpenting di 
dalam menentukan lcejayaan se1ebuah kila.na. Biaaanya uruaan kilang 
yang oelcap dan teratu.r &lean menjamin kel1o1nan uruaan pejabat . 
Aapek-aapek pengeluaran 1ana akan ditinjau 41a1n1 ialah bahan-










a) Bahan Mentah 
Bahan aaaa untuk membuat drum ini tidak terda pat di 
Malaysia. •stee l plate ' yang diperlulcan itu juga tidak dike-
l uarkan oleh negara.-negara .lSEill. Jadi kedudukannya yang hampir 
dengan pelabuhan Pasir Gudang menguntungkannya. 
Bahan-baban mentah yang diperlukan 1 tu i a lah kepingan 
aluminium yang diimpot dari Jepun. 3~ daripada bahan- bahan 
mentah lain Yall8 diperlukan diperolebi dari da l am negeri . Di 
ant aranya ialah kepingan getah untuk 'sealing•, penudung keoil 
tong 45 gelen (drum) . Trichol oro ethyle ne untulc berei hkan 
ke ko t or an dibahagian dalam drum) dan oat untulc mewarnakan tong 
45 gelen. 
Oleh kerana kedudulcan kilang x yang jauh dari pusat 
pembekal bahan me ntah utamanya, maka mereka terpakaa menanggung 
koa pengangku t an yang tinggi. Dismnping itu, pi hak ki l ang akan 
.-nT-Lmpan bahan-bahan mentah yang belua digunakan di dalam ator 
dan alcan digunakan apabila diperlulcan. 
b) Teknol ogi 
Ianya akan lebih jelas j ika kita melihatn1a dari dua 
audut ( ... an) . Pada era pertama (eekitar lewat tahun 70'an), 
kebanyalcan me•i n-mo•in yang diimpot 4ari Knglan4 1 tu digerakkan 
aeoara ' manual ' dan • -••ti k . Ja41 , taraf teknologi 41 kilang 










Walaubagaimanapun pada era kedua ( diseki tar tahun 80 ' an) 
pihak ki l ang amnya dan bahagian ke juruter aan khasnya t elah mula; 
me?l8ambil perhatian untuk menin.ggikan kadar pengeluaran hari an. 
Juateru itu ueaha telah dibuat untuk memodenkan lagi sistem 
operasiD7&• Sehi?l8g& kajian ini di tulis , hampir 9~ daripada 
pr oses pengeluaran dijalankan seoara otomatik. (Sebelum ini 
hanya 50% saja daripada proses pe?l8eluaran yang digerakkan secara 
otomati k). Kini, keaemuanya bahagian pengeluaran dibahagi kan 
kepada 4 bahagi an dengan 6 buah mesi n. Mesin-mesin 1tu dijalan-
kan dengan menggunakan kuasa haidrol ik. 
o) Tenaga ~rja 
Kebanyakan dari pekerja yang bekerja di ki lang ini 
menetap di sekitar kawaaan per1nduatr1an Larkin. Rata-rata mereka 
terdiri dari belia-belia yang berumur di antara 20 ke 35 tahun. 
Dari jadual 2. 5, kita dapati tenaga buruh (pekerja) 
di kilang ini dibahegikan kepada dua kategori. l&llJ'& merujuk 
kepada tara:t kelulusan dan bentuk pekerjaan yang mereka lakukan. 
Jadual 2.5t Jadual kategori kerja dan jumlah pektrjf 
.Pekerja kolar puti h Peringltat •k .. ltutif 6 or&Jl8 
hr1113kat bi as• 10 orang 













Pa da peringko.t pe:rmulaan kilang ini di buka, ser amai 45 
orana buruh biaea telah diambil untulc beker ja dibahagian operasi. 
Te t api pada tahun 198) ( semasa kajian eedang dijalankan), jumlah 
pekerja-pekerja per ingkat 1 tu telah dikurangkan sehingga 40 orang 
saja. Ini adalah kerana, kebanyakan kerja yang dul u.nya menggun~ 
kan tenaga maausia kini telah dikendalikan oleh meain. 
d) Operasi Penaeluaran 
Pada dasarnya, terdapa t dua proses utama untulc menge lu&i'-
kan drum di kilang x. Proses-proses itu ialah: -
1) membuat bahagian badan drum (Body l'orming) 
11 ) membuat penutup drwa (End making proses) 
Kedua-dua pros•• aaas di atas ialah untuk menjadikan komponen t ong 
45 gelen ( drum){oomponent) . 
Seoara ringkasn1a, buruh-buruh tadi telah terlibat di 
dalua kedua-dua proses di atas mereka dibaha&ikan kepada empat 
bahagian utama untuk bekerja dibahagian 'body f orming' , ' Rnd making 
pr oses ', ' Roling machine ' dan 'welding' eerta bah~an aetor. 
Pro••• bo41 toniing melibatkan enaa buah meain. Meain-
meain berkenaan ialahz -
1) Rolling 11aohin•• 
11) Wel41na meohin•• 
untu.lc ••naulungkan '•t••l plate ' di dalaa 
bentuk drum ••Paruh aiap. 
untuk ••••tri ' •t••l plate • 1ang telah di 










iii) Be~ding - untuk membuat lekok dibahagian badan tong 
(drum) untuk memudahkan apabila ianya hendalc 
di pindahkan ke tempa t lain. 
i v ) Pl anging - untuk dijadikan a11as b98i menutup b ah98ian 
a t a s dan bawah t ong ( drum ) . 
v ) Corru.gating - untuk menoantikan bahagian bad.an drum dan 
mengelakkan tekanan 7ang te r l alu t inggi 
di bahagian dalam tong (drum). Disamping 
itu juga untut memudahlcan apabil a drum 
hendalc dipindahke.n. 
vi) Air Test - untuk memastikan drum yang telah siap tidak 
boo or . 
Jadual 2. 6: 'l'aburan ketua pekerja dan j umlah pekerja 
mengikut baha&ian kerja 
Pkt. Bahagian Jum. Leading Jumlah Pe-
Hand ker ja 
(1 ) Body Porming l 5 
( 2 ) End making l 5 
Prooe•e 
( 3 ) Rol l ing me- 1 5 
chine and 
wel ding 
(4) St or l 15 
Bagi proses h'nd making pula , tidalc banyak melibatkan 
kerja , owna terdapat dua •••in utama untuk "Blanking" d.&n "Ponning" • 
Kerja dibahagian ini ad&lah untuk membuat penu tup baha&ian atu 










Rajah enam menunjulckan aliran operasi dibahagian 
pengeluaran kilang x. Proses terakhir ial ah ' int ernal Coat i ng 
process ' dan 'Stoving Proses' sebelum drum- drum i tu disimpan 
dan d.ijual apabila ada permintaan ke atasnya. 
lajah 6: Proses Pepgeluaran di ldl&Jl6 x, Johor Bharu 
AO 
A) Body Ponning B) End Fonning 
Rolling mr lllneo 
Welding meohinea 
! 







·-- - --·-- I 
Blanking and 
.£ 
Punch and lipped holes 
" i 
" (fix I and 2 flanges) 
! 





ooating and •torlng 
+ + A••embly 
p~ttng and atoYi ng 
st ock 
4 • -., ,.._..-.!!_ W 
.Forming 










Rajah 7: Contoh Bentuk Drum 45 Gelen yang dikelue..rkan 
oleh kilang x. 















SIKAP MA.JIKAN DAN LA.TA.RBBL11UNG PEICERJA. 
D111etiap kilang , perbubungan yang wujud di antara 
majikan dan pekerja adalah beraae.akan kepada kebendak tugas dan 
kepentingan maaing- maeing. llajikan lebib cenderung untult menam-
bahkan keuntungan melalui pening.katan daya pengeluaran. Tumpuan 
utama pekerja ialah untult memperolehi gaji 1ang setimpal dengan 
kerja yang mereka lakukan dan berdaaarkan keaelesaan tempat 
bekerja. lialtikat inilah yang menyebabkan pendapat dan pandangan 
kedua pibak 1 tu adalah berbeza. 
J.1 Produktiviti dan Motivasi 
a) Dari 1udut majikan 
Setiap kilang mahukan keuntungan yang sekurang-kur8Jl8ny& 
dapat menampung kos bahan mentah dan penyelenggaraan perkhidmatan 
nya. Ini selari dengan apa yang dikatakan oleb w. Taylor181ai tu:-
"It was always tound that output inereaeed 
when eome of the hinderaneee to effeotiYeneaa 
had been remoYed by adjusting the work 
more closely to the natural capacity" . 
Prin.ip di atae jelu menunjultkan haeil pengeluaran boleh aelebihi 
daripada apa yang telah dibelanjakan di dalam pro••• pengeluaran. 











Kilang ini j uga telah berdepan dengan berbagai masal ah 
terutamanya di dalam aoal ragam dan kebendak pekerjanya . Purata 
majikan telah membelanjalcan $2,100 aehari untuk membayar gaji 
minima kepada pekerja di bahagian pengeluaran. Jumlah ini telah 
bertambah kerana perbelanjaan harian eebelum ini (untuk maksud 
yang aama) hanyalah $1,JOO aaja19• DeJl8an itu majikan mengha-
rapkan pekerja dapat meningkatkan haail pengeluaran harian mereka. 
b) Dari pudut pekerja 
Untuk mendapatkan ganjaran yang lebih dari majikan, 
maka pekerja-pekerja telah membuat tuntutan dan mengambil poliai 
melambat-lambatkan kerja-kerja haeil peJl8eluaran yang dikeluarkan 
telah 11enshmpir1 kadar lceluaran harian. Ja41 maj1kan terpakea 
menjaga keaeleaaan tempat kerja, tanggagaji, jaminan pekerjaan, 
kemudahan soaial, ineentit , latihan untuk meningkatkan preataai 
pekerjan,ya, kerohanian dan aukan ( a&&r pekerja aedar tanggungjawab 
mereka terhadap pekerjaan) . 
Biaaanya aetelah mendapat ganjaran tambahan, pekerja 
akan mengubah aikap lama mereka. l•un begi tu lcadar pertambahan 
pengeluaran harian bertambah bukanlah kerana mereka berpuaa hati 
dengan ganjaran yang 4i terima, tetapi adalah untuk mendapatkan 
wang le bib ••lalui p•bayaran 1naent1!. Ja41 jumlah lceluaran 










c) Skim lati han 
Skim latihan yang dianjurkan oleh kilang x ialah untuk 
meninggikan lagi kecekapan pek erj&-pekerjanya. Walaubagaimanapun 
ti dale ramai yang berpeluang untuk mengiku tin.ya kerana latihan i tu 
diadakan aamada di kil&n8 lain ataupun di insti tusi kemahiran. 
Bahkan aemaaa kajian aedang dijalankan, hanya seorang aaja yang 
mendapat tawaran tersebut. 
Pekerja-pekerja digalakkan di dalm il.Jlu pelajaran 
akadeaik dan juga diberi latihan kerja yang munaaabah. Pekerja-
pekerja telah dilatih aambil bekerja dan gaji dibayar mengikut 
pengalaman. Jad.1 setiap fekerja memp\lJl.Yai keinginan untuk menam-
bahkan keoekapan masing-maaing. 
Prinsip utama bagi produtti vi ti tal&h kecekapan 
(efficiency) yang demikian, kecekapan menggunakan tenaga manusin , 
r uan8 , maaa, moda.1. dan gabungan di antara peranan manueia dan 
meein akan dapat menambahkan lagi basil. Dirajah S , monunjukkan 
keadaan i deal me.1$•'81 akan meningkatka.n produktiviti dan pekerja-
aalfiVU akan menikmati matlamat yang mereka kehendaki. 
Daaar motiva.oi dan produktiviti pada amnya akan dapat 
memperbaiki diri pokerja dan menambahkan mu tu hidup (quality of 
lite) mereka, majikan pula &lean 4apat meningkatkan keuntungan 










Tetapi rajah 8 dan 9 adalah gambaran i deal tentang 
motiva11i dan produktivi ti . Biasanya keadaan ta.npa konflik t i dak 
akan ujud kera.na perubahan tidak akan dilakuka.n kalau pihak 
pekerja tidak membuat tuntutan ke atas majikannya. Begitulah 
disebaliknya. 
J. 2 Perspektif pekerja: Latarbelakang da.n Sikap 
Hubungan dua hala di antara majikan dan pekerja adalah 
kerana matlamat yang aama - keuntungan berbentuk wang. Jadi 
pekerja mengharapkan majikan akan membayar gaji yang aetimpal 
dengan perana.n mereka eebagai agen pengeluaran. Matlamat ini 
telah menimbulkan berbagai reakai dikalangan para pekerja dan 
mereka cuba mempertahankan kepentingan mereka dari dioabuli 
oleb majikan. Ini banyalc bergantUJl8 kepada status , gaji dan 
siatem kenaikan pangkat. 
a) Statue pekerja 
Status mereka aebagai pekerja di kilang x telah men-
syaratkan mereka meati menghadiri kerja aetiap hari (keouali cuti 
aingguan, • dan aakit) . Undang-undang Buruh telah aenetapkan 
bahawa pekerja meeti datang bekerja eetiap hari. Pelcerja boleh 
aenghantar au.rat aemada meminta outi ataupun outi kerana aakit. 
Buruh-buruh 41 kilang 1n1 terc11r1 4ar1 burub mahir dan 
t14ak: mahir. Da.r1pa4a 40 pekerja bahqian P•n&•lua.ran, h~a 
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Peke rja-pekerja baru ak:an dilatih di bawah ski m lati han 
motivaai . Mereka akan diteri.ma sebagai mengiktir af merelca sebagai 
pekerja tetap. Ja.ngkamasa maksima bagi aeseorang di t e rima sebs.gai 
pelcerja tetap ialah setelah berkhidmat selama 3 tahun. 
Merelca akan memulakan lcer j a pada pukul 8 pagi ae hingga 
5 petang {8 jam) . Kilang ini dijalankan tanpa syi! belcerja. 
Berilcut adal&h jadual wa.ktu beker ja bagi aetiap pelcerja dibahagian 
operaai. Waitu belcerja { aeperti jadual 3. 1) digunakan setiap hari 
lcecuali pada hari Jumaat dimana pekerja-pekerja dibenarkan untulc 
bereembahyang Jumaat bermula dari pukul 12. 30 tengahari aehingga 
pukul 2.00 petang. (Oaji tidak dipotong) . 
Waktu bekerja untuk har1. Sabtu pula i alah bermula dari 
pukul a.oo pagi ••hingga pukul 12.00 t•ll8ahari . (Jam 10. 00 -
10.15 pagi tetap sebagai waktu rehat ). Bari a.had adalah hari 
lcelepaaan mingguan (outi mingguan) di lcilang ini . 
b) Umur, Jant1na dy Ban&•a 
Dilihat dari segi bangaa, lcesemua yang belcerja dilcilang 
ini berbangaa Mel•JU• Bebahagian beaar dari mereka tinggal di-
lcawasan perkampungan yang berhampiran. K•b&n:fai&n merelca memang 
beraaal dari tempat-tempat berlcenaan. 
K••••ua pekerja dibahagian pengeluaran terdiri daripada 
pekerja-pekerja lelaki . Dari aegi umur , lcebanyakan re•pondan 











Jadual J . l : Jadual Waktu Bekerja di kils..pg x - maaa bekerj a lama dan wak tu bekerja 
Yang baru dipinda 
Sumber: Pe j abat Perj awatan kilang x 
I 
Kerja Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Bekerja Rehat I Beker j a Rabat I I Kerj a Bebat III 
Waktu Siang a.oopagi 10 . 00pagi l 0 . 15pag1 12. JO T. Hari l.OOptg J . OOptg . 
Lama 10 . 00pagi l 0 .15pagi 12 . JO T. Hari l.OOptg. J . OOptg J .lOptg. 
I -
- Waktu Si&D8 a . oopagi 10 . 00pagi l 0 .15pagi 12. JO T. Rari l.OOptg 
Baru 10 . 00pagi 10 .l5pagi 12. JO T. Rari l . OOptg. 5.00ptg 
Waktu 
Kerj a 
J . l Optg. 










mereka berumur dalom lingkungan JO tahun ke bawah. 
Jadual 3. 2: Taburan pembahaaian pekerja mengikut umur 
Umur Jumlah Peratus 
Reapondan (~) 
1 5- 20 tahun 11 29 .8 
21-25 tahun 12 J2. 2 
26- JO tahun 9 24.4 
. 
30 tahWl 5 lJ. l 
Jumlah 31 100 
Dari jadual di atu, kebanyakan pekerja berumur 30 tahun 
ke bawah. Hanya lJ. l~ aaja daripada 37 orang reapondan berumur 
lebi h daripa da JO tahun. Ini ber laku aelaraa dengan haerat kerajaan 
untuk memberi peluang pekerjaan kepada golongan bel ia yang meng-
anggur. 
0 ) Tarat p! rkahwinan 
Kedu4ulcan aamada ••••orang reapondan itu t elah berkahwin 
atau belwa adalah penting. B1aaanya ••••orang peker ja akan lebih 
tekun bekerja jika telah mempu~ai tanggwagan. Diaamping 1 tu ki ta 
gaji yanc lebih. Mereka ini ttdak berniat untuk menoari lcerja 











Jadual J.J: Taburan tara:r kelmain pekerja 
Status Bilangan Pera tus 
I • 
Bujang 29 78. 4 
Kawin duduk beraama 6 16.2 
Kawin duduk beraai ngan 1 2.7 
Cerai 1 2.7 
37 100 
Dari jadual ) . ), 78. 4~ peterja di kilang x masib bujang. 
Terdapat eatu tea dimana ieterinya masi b menetap dikampung kerana 
menoreb getah disana. 
Jadi jelaa bahawa kilang x terpakea men,yakinkan pekerj..,. 
pekerja?l1& agar tidak ouba aenoari pekerjaan lain dengan berbagai 
kemudahan dan tawaran lain. Ini adalah kerana majori ti pekerjanya 
terdiri dari k&langan 7ang muih bujang . Biaeanya golongan ini 
banya menganggap bekerja 41 kilang eebagai pekerjaan ••••ntara 
11ereka. Juateru 1 tu jika mereka berhenti beramai-ramai, aaka 











d) Aepek pendidikan dan latar belakang keluarga 
Penoapaian pelajaran akan menentukan tempa~ mereka 
bekerja. Disamping itu ianya juga dapat menerangkan mengapa se-
seorang itu b.anya bekerja aebagai buruh di kilang. Walaubagaimanar-
pun taraf pelajaran akan menentulcan iniaiatif bekerja kepada 
setiap pekerja-pekerja yang terlibat . Di dalam kontek kajian 
ki ta, ianya juga dapat memberikan 8Ullb&n&an ya?J8 berf'aedah kerana 
bagi mereka yang berf'ikiran luaa boleh menjadi pemimpin ke•atuan 
sekerja. 
Pengkaji mendapati bahawa 97.J.' daripada reapondan mendapat 
pendidikan formal . Walaubagaimanapun terdapat aeorang yang tidalc 
pernah keeekolah langaung. Pekerja teraebut tidalc boleh membaoa, 
tetapi boleh menulia. (Sedikit). 
Kita dapati bahawa 75.7~ daripada pekerja mendapat pen-
ctidikan aekolah menengah. llereka sekurang-kurangnya menamatkan 
pelajaran sehingga tingkatan J. Peoahan penoapaian mereka boleh 
dilihat di dalam jadual J.4 . Han.ya 21.6~ aaja daripada reapondan 
Jang mendapat pendidikan aetarat aekolah rendah. Walaubagaimanapun 
aeorang daripada re•pondan yang telah ditemui (2.7~) tidalt pernah 
k• aekolah. 
Dari data 41 ata• ouma 5.4~ (2 oranc) aaja 1ang ••m-
pu.nyai keluluaan ,-ang dikategorikan keperingkat lain-lain. Seorang 
daripadanya btrkelulu•an t 1ngkatan enam dan seorang lagi mendapat 










J adual J.4 : 
Pencapaian akademik 
Ti.dale Bersekolah 
Darjah 1- 6 
Lulua Sekolah Rendah 
'?ingka tan 1-3 
















Respond.an Peratua Ist e ri P9ratua 
l 2. 7 
- -
J a.o 3 43. 0 
5 13.6 2 28. 6 
10 21 . 0 l l ,4 . 2 
7 19 . 0 1 1.4 . 2 
3 a. 1 
- -















Kerujuk kepada pe noapaian ke luarga mereka, rata- rata 
bapa dan iateri mereka mempllllJ'ai pencapaian pelajara.n yang lebih 
rendah daripada reepondan. Bahkan terdapat kes dimana anak meng-
ikuti je j ak bapanya. Seorang daripada reapondan tidak pernah 
pergi keaekolah (bapanya pun tidak pernah bersekolah) dan seorang 
le.gi mendapat pendidikan antare. darjah 1-6 (begi tu juga dengan 
bapanya) . Bagi reepondan lain, terdapat penoapaian pelajaran 
yang lebih tinggi daripada bapa mereka (kebanyakan bapa mereka 
tidak bereekol ah - bagi respondan yang mendapat pelaj aran sekol ah 
rendah). Bagi golongan iateri pula, purata moreka mendapat pen-
didikan yang lebi h rendah daripada reepondan. 
e) Pe lu•pg ~naikan P&nB}ca t 
Sietem kenaikan pengkat di kilang x agak t erh&d, kerana 
tidak ban.yak pelu8.ll8 yang telah diberi . SeaeoraJ18 pekerja bawahan 
akan clinaikkan pangkatnya menjadi ketua pekerja (leading hand) 
untuk m•Jl8&Wal kelakuan pekerja-pekerja lain. Jawatan tertinggi 
yang boleh dipegang oleh pekerja dari bahag:ian pengeluaran ialah 
penyelia ( supen'i.•or) . Walaubagaimanapun peluang kenaikan pangkat 
adalah terhad kerana hanya empat orang · ~ taa ~__,. .. dan eeorang 
penyelia 1&Jl8 4if)9rlukan di dalam •••uatu mua. 
Walaubagaima.napun mulai bulan april 198) , peluang ke-
naiken pangkat telah diperluukan. Selain daripada jawatan 
~--4 (4 orang), kini terdapat tiga jawatan P•n1•lia dan 










Walaubagaimanapun jawatan ~. Pengangkutan telah diisi oleh 
bekaa penyelia yang telah dinaikan pangkat itu. 
Kenaikan pangkat i tu ban.ya ter bulca kepada pekerja.-pekerj a 
yang telah memp~ai pengalaman dan mempUJ13'ai keluluaan akademik. 
( Sekurang-kurangnyanya SRP). 
Peluang kenaikan p&Jlgkat 1ni telah dibuka kepada aemua 
peker ja. Walaubagaimanapun apabila di tanya aamada mereka bol eh 
melakaanakan tucaa aeorang penyel ia aekiranya diberi pelueng , 
terdapat berbagai reakai dan pandangan 1&l2& telah di t bbniani:,. 
Jawapan mereka dapat dilihat melalui jadual di bawah. 
Jadual J.5: P!Ddansan pekerja •eng•nai kebolehaJ1 mereka jika 
diberi peluang e enjadi 'Leading Ht1d ' dfl p!JlTtlia 
Pendapat Bil angan Peratua 
Boleh 6 16. 2 
Tidak Paa ti 24 64.8 
'1'1.dak Boleh 7 19. 0 
I 
) 7 100 
Dari jadu-1. ).5 , jelae bah&•• 64 .~ daripada pekerja.-
pekerja tidak jelaa aamada aoreka bertemampuan atau 41.aebalit:nya 










pekarja tidak yakin alcan kebolehan diri sendiri dengan alasan 
tiada pengalaman dan te.nggungjawab tereebut berat. lla l ah 19% 
daripada pe kerj ai-pekerja ( respondan) tidalc berminat langsung 
untulc menjad.1 aeorang penyelia. 
J . 3 Aepek KeW!Jll5fJl 
Ianya adal.ah bahagian terpenting dalam kebidupan pekerja 
setiap hari. Aepek ini bukan aaja mellbatkan aoal pendapatan 
dan perbelanjaan, bahkan aapek inilah yang menentutan tar&! hidup 
aemaaa dan maaa depan seaeorang pekerja. 
a) P,ndapatap re1pondan 
Gaji minima yang titer ima oleh peker j&-pekerja ialah $6. 50 
aehari . Pembayaran gaji berbe~besa di antara aeorang pekerja 
4engan pekerja 7ang l ain kerana ianya bergant\lllg kepada pengal&-
man bekerja dan berapa lama aud&h bekerja (Mniority). 
Pembayaran gaji dibuat di dalam 2 bentuk. Sli.Jla pertama 
ialah gaji hari . Jadi pendapatan aeaeorang pekerja bergantung 
kepada jumlah hari aereka datang bekerja. (Tetapi aemaaa kajian 
ini dibuat , ouma ••orang aaja yang dibuat ••~ilcut ski.ma ini) . 
Skiaa ke4ua ialah pembayaran gaji bulan. lira.-kira 97. ~ 4ari-
pada reapondan 1&n« ditemui tergolong ke dalam kwlpul.an ini. 











Peabayaran elaun dibuat mengikut kadar yang tidak tetap. 
Jumlah yang diteri.ma dalam aebulan bergantung kepada jumlah peng-
eluaran purata bahagian operasi:- Ini bermak:na semua pekerja 
mendap&t ganjaran yang sam&. llereka menamakannya sebagai elaun 
insenti:t . 
Jualah minima yang pernah dibayar oleh majik&n di dalam 
tahun 1982 dan 198 3 ialah $70 sebulan. Walaubq&iJllan&pun, biasa.-
nya mereka memperolehi di antara $120-$1)0 sebulan. 
Bopu1 
Peabayaran bonus dibuat pada aetiap akhir tahun. Ianya 
dibuat berJa.aarkan keuntungan ayarikat. Walaubag&imanapun aetiap 
pekerja dibayar eatu aetengah bulan ( 1. 5 bulan) gaji setiap tahun. 
Jadual J.6: !aburan bilangan pendapatap pekerja eengikut 
lcumpulan pepdapatap Yang diterilla 
Pendapatan Bilangan Peratua 
151-200 l 2.7 
201-JOO 23 62.7 
301-400 9 24. ) 
401 ke ataa 4 10.8 










b) Perbelanjaan Reepondan 
Kepe rluan Seharian 
Hampir kesemua respondan yang ditemui menyatakan gaji 
dan bayaran insentif yang me reka perolehi hanya cukup untulc peZ'-
belanjaan sehari-hari . lllereka menyatakan, dengan pendapatan 
ypg diperolehi, mereka hanya dapat meabeli barang-barang ke-
perluan dapur, aewa rumah , tambang, rokok, pelaj aran anak-anak , 
menghantar sediki t wang ke kampung dan beberapa keperluan lain 
yang difikirkan perlu. 
Kadar bayaran kumpulp wapg •imp&n&n pekerja (KWSP) 
Pekerja-pekerja yang tele.h bekerja tiga bulan alcan di-
kenakan bayaran KWSP. Potongan yang dibuat adalah mengik:ut kadar 
gaji aaja ( tidak: termaauk elaun dll) yang di terima aetiap bulan. 
Pro••• k:a dar potongan gaji untuk bayaran KWSP ialah 
seperti berikut. (Contoh bayaran 1&n& dibayar oleh majori ti 
pekerja di k:ilan& x).... ~- ~a4aal. ).? 
Kadar potong&n aoo10 
Pekerja.-pekerja jusa diwajiblcan untuk ••T8'*ra•o••o 
Ian.ya adalah ••olah-olah aeperti Inauran perinduatrian. Pekerja 
alcan mendapat gantirugi jika mendapat kemalangan aemada dalaa 
perjalanan k• tempat kerja, ••••• • bekerja ataupun dal• per-








J adual 3. 7: Kadar bayaran k,w, s , p xang d.ibu.at oleh pekerj a dan majikan 
Sumber: Biro pe nerangan KWSP , Kuala Lumpur 
Kadar Ga j i PotoJl8&n Peratua fambahan Peratua Jl.mllah 
( $ ) Gaji ($) llajikan ($) ($) 
160-180 17 9 • • 20 11. ll 37 
181-200 18 9 , 0 22 ll, 00 40 
(""\ 201-220 20 9. 09 25 11. 36 • 5 ~ 
221-240 22 9 . 16 27 11. 25 49 
241- 260 24 9,23 29 11, 15 53 
261- 280 26 9.28 31 ll.07 57 










ial ah seperti berikut : -
J adual J . 8: Kadar eker a dan ma ikan ke dalam 
Pertubuhan Keselamatan Sosial SOCSO 
Sumber: Biro pener8J18an Pertubuhan Keeelamatan Sosial 
(Perkeeo) 
Gaji ($ ) Caruman Caruman Juml ah 
Pekerja ($ ) llajikan ($ ) <•> 
140- 200 o. a5 2. 95 ) . 80 
201- 300 1. 25 4. 35 5.60 
)01- 400 1.75 6. 15 7. 90 
401 keata11 2. 25 7. 85 10. 10 
J. 4 Peraoalan Soaial dikalangan Pekerja 
Di dalam bahagian ini , persoalan eosial yang berbangkit 
dikalangan pekerja akan dibinoanglcan. 
a) Cita-oita dan aspiryi 
Cita-oita dan aapirasi berkaitan dengan penoapaian ilmu 
pelajaran. Ketara purata pekerja di kilang x mempunyai penoapaian 
1ang rendah , maka ••roka tidalc yakin bol•h ••njawat jawatan ya.ng 
bait. 
Walaubagaiaanapun , apabila ditanya kemungkinan untulc 










peneroka PELDA, buruh yang berpendapatan t e t ap, peniaga kecil 
(terutema di paaar malam), menjadi t en tera den polis serta men-
jadi mekanik. 
Pengkaji agak terperanjat dengan jawapen yang diberikan 
oleh respondan apabila ditan,ya cit .. cita mereka terhadap anak-
anak mereka. Tidak ada aeorang pun yang mengharapkan anak mereka 
menuntut di univerai ti. Kebanyakan mereka aahukan anak-anak 
mereka bekerja aebagai 'pemakan gaji' di aektor awam ataupun 
aemada menjadi tentera atau polia. 
b) Peraediaan unt\lk ma1a depan 
'l'idak ramai dikal.angan pekerja di kilang x yang men-
yedari hakikat betapa perlunya menyimpan wang dalam Bank atau 
menggu.nalcan le bihen W&Jl8 i tu un tuk di j adiken hart a. Ini mungldn 
kerana prinaip hidup mereka ialah 'kaia pqi malcan pagi dan kaia 
petang makan petang' (month to month baaio). 
Beberapa orang reepondan yang aadh belum mempunyai 
tanggungan aengakui mereka mempw:iy&i lebihan pendapatan. Tetapi 
i&n7• dihabiekan dengan membeli barang-baran& yang tidak perlu 
aeperti ••luar jeana, aepatu dan peralatan lain yang m&h&l. 
Di dalu kajian ini, oumo. 2- 3 orang aaj a yang didapa ti 
mengambil ber at tentang maaa depan mereka. Wereka meD)'i.mpan wang 










dan mengerjakan ibadat baji ke makah. 
e) Masalah tempat tinggal 
Hampir )0 reapondan yang tidak memellki rumah sendiri. 
Kereka samada menumpang dirumah bapa, keluarga ataupun menyewa.-
nya. Mereka terpakaa bergantung kepada naaib untuk terua menetap 
d.1111 t u kerana rumah i tu samada rumah aetinggan ataupun rumah-
rumab yang audah terlalu burulc untulc didiami. 
Mereka mengbadapi keaulitan untulc memiliki rumah ••ndiri 
kerana peluang untulc mendapatkan rum&h murah adalah terhad. Di-
aamping 1 tu , rumah yang dikatakan berharga mu rah 1 tu adalah ter-
lalu mahal begi mereka kerana harganya telab meningkat keparaa 
20 
t21,ooo pada tahun 1983. 
Jadual J . 9i Barga rum!h murab peringkat naeional ;rzt8 dibina 
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INSTI'lUSI PEKERJUN Dil KEA.RAH MENGIMPLDIRtrlASIKAN 
IUBRAT BERBENTUK ' INSTI!USI WAKIL PEKERJA ' DI KILABG X 
Di dala bab ini , penglcaji akan membicaralcan soal kesa-
tuan aekerja. Jua isu.- iau mengenai dasar 'Houae Union• yang t elah 
cuba diperkenal kan oleh Dr. Mathatir ke pada usahawan di Xegara 
ini . 
4. l a) Sik& 'f!rha4ap llaJikM 
Di Jd.lang x terdapat dua auuana 1ang wujud. Suuana 
barmon1111 dan kontlik timbul ke r ana aikap ouriga pekerja terhadap 
aegolongan dari 'Ketua Pekerja' clan pekerj~pekerja 7ang menjadi 
pengikut ' Ket ua Pekerja• tertentu. 
Bamun begitu, au.aaana kontlik hanya timbul apabila a4a 
iau- iw yang tid.ak •••uaakan hati gol ongan lain. Biuanya aua.-
sana h&mon1111 akan wujud kerana mereka •dar bah- aereta bekerja 
di teapat 7ang amna. 
Rama:S respon4an 1ang di tanya mencutuekan jawapan aereta 
tearah •uana kontlik. Ini mungkin kerana aereka .. ngancgap 
' Ketua hterja• Mbqai ' orang majitan' . Jad.1 eel.gi auaaana 
ltontlit ini t14ak 4ipul1hkan maka peterja akan tetap aengaqgap 
' ICetua hkerja• •bacai aatu unaur Yan& 4iuju4kan oleh aaji.kan 











Beberapa orang wakil pekerja telah dilantik untuk meng-
utuskan tuntutan pekerj a terhadap maj ikan. Biasanya tuntut an 
pekerja ialah menyent uh soal gaj 11 Kemudahan cuti hujung minggu 
dan soal-soal kebaj ilcan yang lainnya. Umpamanya mereka telah 
menuntut bayaran gaj i minima dinaikkan dari $6. 50 sehari kepada 
$7. 50 sehari . 
b) Sikap pekerJ&-pekerJa biaaa terbadap wakil maJikan 
Hubungan pekerjai-pekerja dengan majikan lcelihatan dapat 
dikawal saja. Ini mungkin tindakan diplomaai w&kil pekerja ter-
hadap majikan kerana kuatir tindalcan aag.reait alcan membuatlcan 
majikan enggan menunaikan tuntutan mereka. 
WaJ.aubagaimanapun hubungan di antara pekerja b1a1a dengan 
ketua pekerja sentiaaa tegang kerana sikap curiga terhadap mereka. 
Perebutan kuaaa dikalangan beberapa ketua pekerja membuatkan 
suaaana bertmnbah keruh. Ketua, pekerja telah dianggap eebagai 
wakil aajikan untuk mengekaploit pekerj.,..pekerja lain. 
Sikap pekerja ini mungkin ekoran daripada layanan yang 
diterima ol•h pekerja daripada ketua pekerja mereka. Umpaman1a 
tindakan lcetu ..... ketua itu yang sentiaaa mengawal gerak laku 
peker j a di bawahnya. Jadi i ni aeoara tidalc langaung menjejaakan 










4.2 Hubungan A.p.tara Pekerja 
Dasar pekerja-pekerja di kilang ini yang berserampang-
kan dua mata telah mengintegraaikan di antara mereka. Uaaha-
usaha yang dimataudkan ialah mengujudkan peraefahaan di antara 
pekerja lama dan baru ••rta men•Daznkan pe raaaan kekitaan di 
antara mereka. 
Kilang ini tidak mempunyai keaatuan aekerja yang ber-
daftar. Jadi aoal kepentingan pekerja di dalam aemua aspek 
mungkin terabai dan tidak terbela sekiranya berlalcu konfli k di 
ant ara pekerja dengan majikan. Juateru i tu al tern.a tit lain telah 
diembil ol eh pekerja-pekerj a dan menubuhkan Instituai Walcil 
Pekerj a dengan melantik J orang untuk menj adi wakil pekerja. 
Walcil- wakil itu telah dipilih dari kal angan pekerja dan tiada 
campurtangan dari pihak majikan. 
Inatituai Walcil Pekerja telah berjaya menyatukan pekerja 
dan menyelaraakan segala tuntutan pekerja. liubungan keakraban 
telah dapat dijalinkan. Dari aejumlah J7 orang respondan yang 
ditemui, keaemuanya menyatakan mereka mengenali antara aatu aama 
lain. 
Semangat keakraban ini dapat clilihat aelalui ai kap be-
kerja•1111a ••••• bekerja, berlN.kan, bermain kara11 dan lain-lain 
laai. Kegiatan-kegiatan •o•i al di ata• telah di l akukan ••• aaa 










(picnic) tabunan sempena menyambut hari buruh. 
Hubungan kerohanian juga dipentingkan oleh mereka. 
Setiap hari mereka akan bersembahya.ng zohor secara berjemaah 
di surau kilang x. llereka telah berjaya merapatkan lagi hubungan 
kerana ham;ir 75% dari pada peker ja-pekerja itu tinggal di tempat 
yang eama. Malahan dikalangan pekerja yang maaih bujang mereka 
&lean duduk bereama. 
4.3 Keeatuan Sekerja - Secara Umum di Malaysia 
Kesatuan aekerja di Malaysia diujudkan untuk menjamin 
pekerja-pekerj a yang bekerja di dalam jenis pekerjaan yang •ama. 
Di Malaysia, ianya telab di tubuhkan di bawah Trade Union Regulati on 
22 
Ordinance 1959. Setelah seeebuah kesatuan eekerja dida!tarkan, 
malca ianya akan terle tak di bawah undang- undang Buruh Malaysia 
Y&n8 dikuat kuaeakan oleh Jabatan Buruh. 
Biaeanya melal ui kesatuan sekerja , naeib pekorja-pekerja 
akan terj amin. Undang- undang Buruh te lah mengari akan hale buruh 
agar tidak diek•ploit ol•h majikan. Di bawah undang-undang buruh 
terdapat beberapa akta dan ordinan (ordinance) untuk menjaga 
2J kepentingan pekorja. 
Melalui undang-undang buruh ter•ebut, ke•atuan eekerja 
alcan dapat melindungi kepentinsan pekerja yang diwakilinya. 










menjaga keselamatan pekerja, masyarakat lain dan negara~4 
Pekerja.-pekerja dari satu kilang dan dari jenis pem-
buatan yang sama boleh memperjuangkan aeauatu isu yang be%'-
bangki t aecara kolektif ( beraama.-aama). Sebenarnya kesatuan 
sekerja berhak mengadakan berbagai polisi untuk menggalakkan 
dan membantu mereka agar tidak di tindas oleh majikan. Malah 
kesatuan sekerja boleh mempaatikan soal keselamatan, kesihatan 
dan kesejahteraan pekerja--pekerja aentiasa baik. 
Keaatuan aekerja akan berjaya ••kiranya mendapat sokongan 
daripada ahli-ahli. Sebenarnya kesatuan (union) adalah satu 
25 inati tusi aoaial untuk keuntungan semua pihak. Walaub88aim&napun 
jika tindakan kesatuan aekerja telah melibatkan aoal ISA (keae-
lamatan negara) seperti rusuhan, ugutan kepada majikan dan mogok 
yang merbahayakan maka 1 tu dianggap aebagai melanggar •yarat 
penubuhan lcesatuan, maka s1411 pendattaran mereka akan terbatal. 
4. 4 U1!h1cuaah,1 Menubuhkp Kesatu!A SekerJa 
Sejak tujuh tahun kilang ini dibuka, belum ada ua~ 
uaaha po•itit yang diambil untuk menubuhkan k••atuan ••kerja. 
Walaupun ada dikalangan reepondan yang menyatakan ada percuba.an 
untuk menubuhkann7a, tetapi terdapat banyak halangan yang 11en-
yebabkan kegagal&n.J11& ( ••bab-•ebab kegagalan boleh d111bat di 










Hal ini timbul kerana terdapa t perbezaan pendapa t di-
kalangan pekerja. Terdapat dua pihak i ai tu kelompok yang men-
yokong penubuhan keaatuan aekerja dan di pihak lain yang menen-
tangnya. Walaubagaimanapun golongan yang menentang lebih ramai 
jika dibandingkan dengan yang menyokong. Bagi aereka kewujudan 
keaatuan aekerja tidalc akan membawa keuntUDgan apa-apa. Pekerja 
pekerja i tu membandingkan dengan kilang lain yang telah di tubuh-
kan keaatuan kerja, pihak keaatuan tidak dapat berbuat apa-apa 
kerana kuaaa yang aebenarnya terletak kepada maj ikan. Diaamping 
itu, perpeoahan pendapat ini menyebabkan auara majoriti tidak 
dapat dikumpul. Kenurut kenyataan yang dibuat oleh pemimpin 
keaatuan aekerja Johor (Preaiden lational Union Congreaa Worker', 
Johor), untuk mendapatkan keaatuan daripada badan union kebang-
aaan, pekerja.-pekerja 4iaeaebuah kilang a eati aaengumpulkan wang 
26 dan jWlllah ahli yang berdattar meati aelebibi 6~. 
Kegagalan ini menyebabkan peroubaan mereka 1 tu diberhen-
titan aaja. 'Hada lqi aebarang uaaha yang dibuat untuk membuat 
peroubaan untuk menububkan keaatuan aekerja. Ini m~kin kerana 
minat pekerja terhad&p!lJ'& telah bilang. Malah ke4u.,.4ua pekerja 
yang menganjurkan ranoangan 1 tu dahulu tel ah berhenti kerja 
tanpa menjelaakan "bab aebenar mereka berbuat dellikian. 
Walaupun begitu, naa1b pekerja tetap dibela terana di 
kilang ini wuju4n1a organi1aai Wak1l Pekerj a. P9ranan dan tang-










melayani kehendak pekerja. 
Tuj uan Wakil Pekerja (House Union) di kilang x 
Kebanyakan majikan mell8&ngg&p lceaatuan sekerja di tubuhkan 
semata-mata untulc menyenangkan merelca melancarkan mogok. Tuduhan 
ini kur&lJ8 tepat kerana motif utama bagi sesebuah kesatuan aekerj a 
ialah untuk menjaaa kepentingan pekerja dan meD8ajulcan permintaan 
pekerja terhadap majilcan. 
Masalah yang berbangki t dapat di••lesaikan melalui ~ 
rund.ingan di antara majikan dengan walcil pekerja. Hanya melalui 
cara ini saja majikan dapat meD8etahu1 aamada poliai mereka di-
persetujui oleh pekerja atau tidak . Pelakaanaan daaar yang di-
persetujui oleh pekerja akan menguntungkan kedua-dua pibak. 
Walaupun organiaasi wakil pekerja di ldlang x tidak 
berkuaaa sepertimana keaatuan eekerja yang berdattar, namun ianya 
dapat bertindak untuk menjalurkan kehendak pekerja kepada majikan. 
Di aamping itu keujudan aesebuah lceaatuan aekerja tidalc aemcatinya 
menguntungkan pekerj.-pekerja. Ini adalab lterana terdapat 
pemimpin-pemimpin yang mementingkan diri aendiri . Malahan gaji 
yang diterima oleh pek:erja boleh kurang daripada yang merelta 
terima aebelum Juduyn lteaatuan. Ini adalah lterana daya penge-
luaran mereka aeroaot. Kemeroaotan 1n1 adalah kerana b&Jl1alc 
tenaaa dan maaa dihabiakan untuk membuat tuntutan dan aeb98ainya. 










bahawa matlamat pokerj a- pekerja di kilang x adalah untuk bekerj a 
dan tidak untuk maksud-makaud disebaliknya. Melalui ini waki l 
pekerja dapat menjamin pekerj~pekerja tidak dibuang tanpa alas an. 
Disamping 1 tu pekerj a-pekerj a juga telah diberi berbagai ke-
mudahan di tempat kerja. A.ntaranya ialah kantin, surau dan t empat 
kegiatan sosial yang lain. 
Hubungan di antara pekerja aentiasa dipupuk dan dijal in 
agar mereka akan bekerjasama di antara satu sama lain. Di bawah 
dasar ' Hou se Union ' peker ja-pei:er ja telah diberi kebebaaan untuk 
memberi pendapat bagi memperbaiki keadaan tempat kerja, kemudahan 
semaaa bekerja dan gaji . Ini membuktikan kepada majikan tentang 
kekuatan pe .. at\aJan pokorja, kerana itu majikan telah bertolak 
ansur t e rhadap pekerja-pekerjanya. llereka d.ibenarkan untuk meng-
aclakan perjumpaan (mee t ing) untuk membincangkan perkara-perkara 
yang hendak diminta dari majikan eebelum ianya dibawa kepada 
pihalc pentadbir k i lang. Biaaanya per jumpaan itu akan dipengeruai 
kan oleh ke tua wakil peker ja. Usul-usul yang di bino&n&kan biaaanya 
diterima oleh aemua pekerja. Walaubagaimanapun kadang- kadang ter-
dapat kebuntuan dimana terdapat 2 ke ) orang yang tidak be r aetuju 
korana bertentangan dengan kepentingan mereka. Kepentingan yang 
dimaksudkan i&lah menje jaskan kedudukan pengaruh dan pangka t 
IHNka. 











a) Sikap Majikan 
Setiap majikan menganggap kesatuan sekerja cuba meng-
ugat dan membuatkan mereka rugi. Bagi mereka kesatuan sekerj a 
adalah inetitusi yang diasaalcan oleh pekerja untuk ' memeras' 
majikan. Tetapi keadaan dan tanggapan seperti ini tidak ujud 
di kil ang x kerana disini tiada keeatuan sekerja. 
Hubungan di antara wakil pekerja yang mewakili pekerj a-
pekerja yang lain adalah baik. Ianya dapat dijalin kerana majikan 
menganggap wakil pekerja dan pekerj~pekerja di kilang x ber-
t8Jl8gungjawab. Justeru itu , biasanya tuntutan yang dibuat oleh 
wakil pekerja ditunaikan oleh majikan. 
Sikap majikan terhadap wakil peker ja mendatangkan per~ 
aaan cemburu dikalangan beberapa orang pekerja biasa yang mem-
punyai pangkat . Tuduhan mereka membuatkan maj.1.kan mencurigai 
kejuj uran wakil pekerja. llalah ad.a di antara pekerja yang ber-
pihak kepada majikan, terutamanya walcil majikan, yang terpenga-
ruh lalu mengkritik uaaha Instituai Wakil Pekerja. 
J elae diaini , eikap majikan tidak tetap. Walaubagaimana-
pun biaaanya majikan &Jean menu.naikan pormi ntaan pekerja. Tetapi 
keau.ngkinan untuk menubuhkan ke eatuan ••kerja adalah tipi• kerana 
maJikan ber•ikap d1J18in terhadapnya. Ini di tam bah pula, di-










b) 81kap Pekerja 
Instituai wakil pekerja telab ditubuhkan setelah usaha 
untuk menubu.hkan kesatuan sekerja gagal. Kesemua peker j a... peker ja 
( termasuk yang menjadi wakil maj ilcan) beraetuju agar wakil pekerja 
dil antik untuk mengajukan sebarang t untutan kepad.a majikan. 
Mal ahan idea pelantikan wakil peke r j a dicadangkan ol eh maji kan. 
I anya dicadangkan oleh majikan dengan harapan sebarang t untut an 
yang hendak dibuat mengikut aaluran tertentu. 
Walaupun di kilang ini t idak ada kesatuan aeker ja, 
namun ada di antara mereka yang menyedari peranan dan tanggung-
jawab kesatuan aekerja. 
Jadual 4. 1: Penaetahuan terhadap peranan dan t anggungjawab 
kesatuan aekerja 
Kenyataan Bil angan Peratua 
. 
Yang tahu 10 27 
Yang ti dale tahu 27 73 
-
Jumlah 37 100 
Dari jadu&l 41 ataa d1dapat1 7;y1, 4ari pada pekerj a.-
pekerj a 1&n8 41temu1 tidak t&hu tentan.g peranan 4an tangguDg-










pekerja atau 'House Union ' lebih baik dikekallcan kerana me l al ui 
nya semua tun tu tan di tunaikan oleh majikan. Mereka kurang yakin 
terhadap keeatuan eeker~a kerana billlbang pemimpin- pemimpi n yang 
di l antik menyalah gunakan wang ahli dan cuba me~aga kepentingan 
dirinya eaj a. 
Walaubagaimanapun ~ dari bilangan pekerja tahu pera-
nan keeatuan sekerja. Mereka percaya kesatuan aekerja dapat 
membela nasib dan kesatuan pekerja dengan lebih berkesan kerana 
kesatuan sekerja yang berdaftar mendapat berbagai penaungan 
undang-undang dan aokongan daripada kesatuan sekerja kebangsaan. 
Kebanyakan pekerja menganggap kerajaan lebih mementing-
kan pihak majikan di dalam proses mombuat keputuean. Mereka 
menunjukkan oontoh dibeberapa kilang dieekitar kawaean ini yang 
telah mendapat perhatian yang eewajarnya apabila pihak keeatuan 
sekorja melanoarkan mogok. 
4. 7 Masa Depan 'House Uniop' di, ki l ang x 
Merujuk kepada peraoalan ini, reapondan telah menun-
j ukkan sikap poaitit mereka terhadap 'House Union •. Mereka 
akan tetap menyokong wakil pekerja yang berjuang untuk kepen-
tingan aemua pekerja. Di kilang 1n1 terdapat seorang ketua 
walcil pekerja dan dua or&J\3 walcil pekerja. llereka dilantik 









Wakil pekerja berjuang aehingga faedah yang dinikmat i 
oleh pekerja dapat dimakaimakan. Mereka tidak gentar kalau 
di buang kerja oleh majikan kerana mempunyai keluluaan akademik 
yang dapat membantu mereka mencari kerja lain. Jadi keujudan 











KESIMPULAN DAN PENUTUP 
Beberapa penemuan panting berhubung dengan proses-
proees pengeluaran dan bidang pekerjaan di kilang x telah di 
perolehi . Di antaranya ialah hubungan antara maj ikan. Pekerja, 
layanan yang di terima oleh pekerja, tuntutan wakil Pekerja kepada 
majikan, teknologi, kemudahan eosial dan kerohanian eerta kebaji-
kan pekerjai-pekerja. 
Seterusnya, pengkaji telah menganalisa motivasi dan do.ya 
pengeluaran yang terdapat di kilang ini . Dari kajian yang di 
jalankan didapati bahawa majikan dan pekerja telo.h beruoaha 
bersama- sama untuk kebajikan keduerdua pihak. Tetapi yang telah 
menarik perhatian pengkaji ialah mengenai tahap penoapaian 
akademik pokerja...pekerja. Purata mereka mondapat pendid.ikan 
sekolah menengah. Jadi mereka bolehlah digolongkan ke dalam 
kumpulan orang berpelajaran. Walo.ubagaimanapun, nempaknya mereka 
tidak benninat untuk memajukan diri oondiri dan keluarga. Bah-
kan mereka tidak menghiraukan lanesung soal gaji. Keadaan ini 
ama t mendukaoi takan korana semua pekerj a te lah terpalcsa men am bah 
waktu bekerja mereka selama sepuluh mini t setiap hari. Sebagai 
gantinya, mnjikan mombekalko.n air kota.k yang borhnrga 50 oon 
untulc setiap pekorja. Sikap tidalc ambil poduli pekerja tolah 
menyobnbkan moreka di koroh bokorja untuk mo.na tambahan mulai 









Setelah di nnnlisn , pengkaji mendapati ki lang yang 
di jadikan fokus kajian ini mempunyai beberapa tujuan penubuhan-
nya. Sebab-eebab penubuhannya memperlihat kan adanya perkaitan 
di antara satu sama lain. Pertamanya , ialah bagi mengadakan 
equiti penyertaan bumiputera dalam bidang pembuatan barang . 
Keduanya, bertujuan untuk melatih dan memberi pekerjaan kepada 
belia-belia Melayu di dalam lapangan t ereebut dan akhirnya ber-
matalamat untuk memenuhi keperluan tong 45 gelen tempatan. 
Soperti yang telah dinyatakan di atas tadi , kewu judan 
kilang ini menguntungkan semua pihak. Bagi pihak majikan, uso.ha 
ini akan menambahkan lagi golongan usahawan bumiputera dan aete-
ruenya dapat bergerak aejaj ar dengan mo.talamat Da sar l!.1conom.1 
Baru. Bagi golongan pekerja pula , latihan yang diperolehi se-
masa bekerja akan dapat mempertingkatkan lagi daya pengeluaran. 
Walaubagaimanapun, peraoalan yang t imbul ialah sejauhmanakah 
pol isi kilang ini benar-benar borpihalc kepada pekerja. Atau 
mungkinkah aegala matalamat Y8l'l8 ditetapkan oleh majikan telah 
mamburukkan lagi keadaan. J usteru 1 tu , semua peraoalan di atas 
sulcar dijawab memand8J18kan aegala pembaruan 1 tu tidak semestinya 
mendatangkan kebaikan. Malah , sering berlalcu kontlik di negara 
kita mengenai iau pembangunan yang tidruc dapat menyolesaikan 
maaalah-maaalah yang timbul di do.lam maoyo.ralcnt. 
Di dalo.m bab yn.ng memporko.talcan tentang pokerja dan 









terdapat beberapa kegagalo.n. Umpornanya, mnj ikan enggan memberi -
kan beberapa kemudahan yang diperlukan oleb peker ja. Ini ter -
masuklah pelua.ng- peluang untuk bekerja lebib masa (overtime) 
yang terhad , kekotoran tempa t kerja, bunyi bising , panas , kemu-
dahan cuti , sistem kenaikan pengkat, kesihatan dan pembayaran 
insentif . 
Hubungan golongan pentadbir dengan pekerja biaea tidak 
rapat. Ini mendukaci takan kerana terdapat di kal8J18an moreka 
yang mempunyai hubungan pekerjaan secara langsung dengan pekorjo.-
pekerja peringkat rendah itus tetapi telah eengaja memisahkan 
diri . Bagi setengah daripada ke t ua pokerja telah seole.h-olah 
tidak mahu mengambil tahu hal pekerja-pekerja. Keadaan bertam-
be.h buruk bila berlaku tuduh menuduh oleh satu pihak kepada 
golongan lain. Malah, pengkaji sendiri pernah dihalang oleh 
seorang ketua pekerja daripada menjalankan aoal aelidik kepada 
pekerja di bawah pengawaaannya. Peristiwa ini sungguh menduke.-
oi takan kerana pengkaji dituduh cuba menjatuhkan kedudukannya 
dengan mendedahkan kelemahannya menjalankan tugaa. Tetapi apa 
yang aebena.rnya berlaku ialah ketua pekerja itu ouba menonjolkan 
dirinya kepo.da maj i kan bahawa ia o.dtll.o.h orang yo.ng paling layak 
untuk dilantik aebaga1 kotua pokorja kano.n. (Di maaa kajian 
ini dibuat, porebutan jawatan toraebut sedans borlaku di kalnnao.n 
ko tua.-ketua pekerja). 









bangki tkan banyak maaalah. Vlalaupun l nsti tusi Wakil Pekerj a 
di kilang ini dikatakan mempunyai penasihat undang- undangnya 
eendiri , tetapi ini tidak: memadai malah banyak: tuntutan-tuntutan 
yang dibuat oleh Wak:il Pekerja tidak: mendapat kejayaan kerana 
tidak ada orang yang dapat mewakili mereka untuk membawa masalah 
ini ketengah. Penaeihat undang- undang yang dilantik tidak pernah 
diminta perkhidmatannya kerana sebab-sebab t ertentu. 
Berdasarkan kajian ini , kebanyakan pekerja- pokorjn 
didapati berasal dari keluarga miakin. Kerana desakan hidup , 
m§ka ramai di antara mereka terpakaa koluar moncari kerja untuk 
menampung perbelanjaan keluarga. Sebahagian besar di kalangan 
mereka hanya memiliki kelulusan akademik yang minima. Tordapat 
juga bukti-bukti bahawa ada di antara reaponden yang mula bekerj a 
disini kerana tidak berminat untuk menerusko.n pelaj aran lagi . 
Ini menunjulckan s ikap negatif mereka torhadap pelajaran dan masa 
depan. Jelaa kepada kita mereka tidak mempunyai sikap dan oita-
oita yang positif untuk mombaik1 ta.rat hidup keluarga mereka. 
Walaubagaimanapun, ( seoara psaikologi), t i ndakan moreka adalah 
kerana di dorong oleh kesempi tan hidup koluarga masing-masi ng. 
A.lchir aokali , bolehlah dianggap bahawa motivaai , di 
kalangan pokorja di kilang ini tolah diaedi akan oleh majikan. 
'l'otapi poluang untuk mondnpo.t taodah sooara langaung darinya 
tidak di porolehi oloh pokorJa. l ni aodikit aobtD1yalc mompeng-











5. 1 Saranan Kopnda Majikan 
a) Kebajikan Pekorja 
Persoalan 1n1 sepatutnya mendapat perhatian yang sewa-
jarnya daripada pihak majikan. Perkara seperti soal kebersihan, 
bunyi bising , keadaan tempat ker ja yang tidak selesa serta hawa 
yang sentiasa panas dibahagian mengilang harus diperbaiki denBan 
segera. 
Pengkaji dapati , segala keperluan asae yang perlu tor-
dapat di tempat bekorja telah tidak disodiakan oloh majikan. 
Umpamanya ialah alat pemadem api. Kegagalan majikan menyediakan-
nya bu.lean saja mombo.hayakan pekerja tetapi juga keeelomatan 
kilang . Kelengkapan keselamatan yang sempurna dapat mengurangkan 
sebarang kemungkinan yang akan timbul. 
Sopanjang berada di kilang ini , pongkaji merasakan 
suasana sekeliling bogitu panas dan tidak selosa. Keadaan 
bertambah buruk b98i pokerja- pekorja oporasi peringkat portama 
korana tempat meroka bekerja berhampiran dengan alat pomanas 
tong 45 golen (oven) . Walaupun koo.do.an panas , tidak ada usaha 
dari majikan untulc ruenyodio.ke.n kipas . Dirasakan , dengan adanya 
kipas nan ti, koadaan bahGJ18 aknn dapn t dikurangkan. 
Sobuah btlik r1hat untuk pokorja perlu disodi akan b98i 
mombolohlcan merekn borkumpul dimnoa lapang . Di bili k ini juaa 










kemudahan pekerja. Solama ini pckorja-pekorja t idak memiliki 
te1npat khas bagi membolehkan mereka beri hat. Biasanya mer eka 
alcan samada ke kantin ataupun ke surau. Saiz kantin yang ter-
lalu kecil ini telah menghadkan bilangan peker j a yang dapat 
makan pada satu-satu masa. Ini merumitkan pekerj a-pekerja 
kerana mereka terpaksa makan dengan cepat untuk memberi tempat 
kepada pekerja-pekerja yang lain. (Masa rehat tengahari ouma 
30 mini t aaj a) . 
Kemudahan sampingan kepada pekerja harus juga disodiaknn. 
Umpomo.nyo. ialah alat ' Water Cooler' bagi keguno.an pokerja. 
Ketiadaan alat ini menyebabkan pekerja-pekerja terpaksa monahan 
dahaga eemaea waktu kerja. 
b) Gaji dan Elaun 
Maealah yang torpaksa dihadapi oleh pekerja-pokorja 
telah dibincangkan di de.lam bab J dan 4. Pihak majikan dapnt 
mombantu mengurangkan beban pokerja dengan beborapa dasar bnru 
seperti membaiki kadar pombayaran gaji , elaun dan bayaran 
insentif . 
Wo.laupun kadar gaJi yo.rig ditorimn oleh pokerj a-pokorja 
di kilo.118 ini purnto.nyn lebih t i nagi dar1pndo. go.ji yang dibayar 
olah kilnng lo.in, tatapi terdo.pat ponilo.1o.n lain yang hnrus 
diambil kira. Sunaguhpun jumlo.h bayo.ro.n yang ditorima tinagi 










pekerja toraobut adalah berat . Kilang ini terl ibat dengan 
pengeluaran barangan daripada besi, jadi ga ji yang diterima 
tidak eeti mpal dengan t ugae yang mereka lakukan. Kilang ini 
boleh dikategorikan terlibat di dalam bidang pembuatan industri 
berat. Jadi perbandingan ga j i yang dibayar oleh kilang- kilang 
lain tidak seharuenya dibuat • Justeru itu , pengkaji menyeru 
agar semakan bayaran ga ji dan elaun di buat dengan segera. 
o) Eemudahan Kerja Lebih Masa (Overti me) 
Poluang pekerj o....pekerja untuk mendapa tko.n wang lobih 
melalui kcrja lebih masa terhad kerana ianya tidalc aelo.lu di 
berikan oleh majikan. Pihak majikan lebih benninat oleh dengnn 
pengeluaran pada masa kerj a biasa kerana jumlah upah yang ter-
paksa d.ibayar kepada pekerj a adalah sedikit. 
Majikan tidaJR sodar tentang keporluan pekerja untulc 
mendapatkan wang lebih melalui daear korja l ebih maaa yang lebi h 
meluaa , pekerja.-pekerja alcan dapat menambahkan pendapatan mereka 
dan membolehka.n mereka untuk berbela.nja dan menyimpa.nnya untuk 
kegunaan di maaa perlu. 
d) Hubunean Majikan-Pokerja 
llubungo.n koduo.-dua pihak i nl <.Jo.pat cltliho.t di dalam 
empat bentuk . Bentuk-bentuk YG.nfi terlibat i al ah:-










11 . Ponyel1a dengan Kotua Pekerja 
iii . Ketua Pekerja dengan pekerja 
iv. Eksekutif dengan pekerja 
Perhubungan yang wujud di dalam keempat-empat peringkat 
di atas tidak mosra. Masing- masing cuba mempertahankan kepen-
tingan diri sendiri . Umpamanya , walaupun ketua pekerja mem-
punyai hubungan yang semuka dengan pekerja-pekerja, tetapi ada 
di antara mereka yang suka menekan pekerja. Pandangan moroka 
terhadap pekerja biasa mengujudkan keadaan yang tegang. 
Hubungan di antara eksekutif dengan penyelia io.lah 
untuk memberi arahan dan nasihat yang perlu di ketahui. Di 
kilang ini, penyelia akan diberikan kebebasan untuk menegur 
pekerjerpekerja. Pegawai ataaan juga menetapkan jumlah pengo-
luaran minima yang mesti di keluarkan. 
Ketua Pekerja akan dipanggil untuk monemui penyelia 
(dilakukan setiap ho.ri) untuk mendengar panduan bekorja yang di-
totapkan. Ini dilakukan dengan tujuan agar kotua pokerjo. faham 
dan tahu apa yang patut moreka lakukan. 
Tanggungjo.wab kotua pokorja kopada pokerja.-pokorja di 
bo.wahnyo. ouma untuk monginsatkan moreka oanr mo.so. bokorja moeti 
monumpukan seponuh porhatian torhado.p kerja. Ini bukan saja ~ 
dapnt monjornin mutu pongoluo.ran dan d11yo. ponseluo.ran yo.ng tinggi 










dengan tekun dan tido.k lalo.1 akan mengelakkan da.ripada berlaku 
kecederaan. 
Pengkaji meraeakan daya pengeluaran akan dapat di 
tambahkan sekiranya hubungan di antara ketiga-tiga peringkat 
di ataa dapat dirapatkan. Perhubungan ketua pekerja dengan 
pekerja harus dierat kan agar pereefahaman de.pat diwujudkan. 
Majikan pa.tut memastikan semua ketua pekerja yang dilantik t idak 
menyalahgunakan kuasa yang ada kepada moreka untuk monoka.n pokorjo.. 
Sekiranya didapati sistem ini sudah tidak eeeuo.1 lagi , mo.lea oatu 
poliai baru hendaklah dibontuk dongan eogera untuk kopent ingan 
kedua-dua pihak. 
Pego.wai atasan haruslah pandai mengambil hati pekorjo.-
pekerja bi asa. Keadaan tempat ker j a da.n beberapa persoalan 
s osi al patut diseleso.iko.n untuk membentuk satu porhubungan yang 
re.pat. Tokanan psaikologi terhado.p pekerja harus dijauhkan do.n 
pegawai atasan we.jar menunjukkan si kap yang baik kopada pokorjo.-
pekerja untuk merapatkan hubungan majikan dengan pokorja. 
5.2 Saranan Kepada Pekorja dan Waki l Pokerja 
Uoaha untuk moningkatkan daya pongeluo.ran soharusnya 
mondapat tumpuan dikalo.ngo.n pokorjn-pokorja. In1 adaloh kerana 
poningkatan daya pongeluo.ra.n nka.n dapat monentukan polisi yang 
akan d.iambil oloh pihak maJikan. Apabila pengotun.ro.n harian 










menaikkan gaji pokerj a . Konaikan gaji 1 tu alcan dapnt menamb~ 
keupayaan membeli pokerj a . 
Institusi Wakil Pekerj a harus membua t tuntutan tambahan 
bayaran elaun. Ini adalah kerana kini peker j a-pekerja te lah di 
taJltbah wakt u bekerj a mereka selama 10 minit setiap hari kerana 
pemaneuhan waktu rihat eebelah peta.ng. (Rujuk jadual J . l) 
Seperkata 1981 , kesatuan sekerja harus ditubuhkan 
dengan eegera untulc kebaj ikan pekerja. Sokongan yang mutlo.lc 
harus, diberi oleh semua pekerja untulc kepentingan bereama. 
Sikap tidak memberi korjaeama kerana monganggap moreka hanya 
bekerja eementara dan ketiadaan pengaloman di dalom keeatuan 
eekerja harus di kikis. 
Keperluan diwujudkan kesatuan soke rja adalah untuk 
memberi kebaikan kopada pokorja-pekorja eendiri. Pekorja.... pekor ja 
akan dapat bereuara dan bersatu di dalam memberikan pendapat 
melalui kesatuan sekerja. Juetoru, itu pandangan dan pondnpat 
mereka akan lobih lantang dan dapat dibuat dcngan lo bih formal. 
'l\lntutan hak- hak, kebajikan dan lain-lain lo.gi dapat dibuat 
kerana meroka dilindungi oleh undang-undang,mereka tidak boleh 
didakwa oloh majikan dongan W'ldaian pokorje-pekorja ouba mong-
ekaplo1 tas1kan maJ1kan. Maka , jolaslah ponubuhan kooatuan 
eokorja adalah porlu untuk kobaikan oomua pihak. 










Kajian ini merupakan yang portama kali dilakukan ke 
atas kilang x. Justeru itu , tidak dapat dina.fikan terdapat 
beberapa kelemahan. Ianya samada berlaku semasa penyelidikan 
dibuat ataupun semasa penafsiran dibuat ol eh pengkaji . Namun 
begi tu , kajian ini telah dapat meninjau sebahagian dari aspek 
kehidupan pekerja-pekerja dan aktiviti di kilang x. 
Pengkaji telah mengikuti kaedah penyertaan ikut serta. 
Kaedah ini telah digunakan sebagai asas untuk kaj ian ini . Ter-
dapat juga beberapa kaedah lain yang digunakan untuk melongkap-
kan l agi kajian. Di dalam mengutip data , pengkaji, telah bor-
hati- hati untuk mengemukakan pertanyao.n kepada rosponden. Tomu-
duga telah digunakan untuk mendapntkan maklumat daripada roopon-
den. Walaupun soalan telah dirangka dan dicetak di dalam kertas 
soal- selidik , namun begitu pengkaji telah berj aya menghafal 
soalan- soalan itu. Jadi sebara.ng perta.nyaan dapat dikemuko.kan 
kepada responden tanpa melihat eoalan. Ini mengwujudkan koadaan 
mesra kerana temuduga 1 tu dijalankan seporti tidak formal. 
Dal am mendapatkan maklumat tambahan , pongkaji telah 
menomui eesoorang rospondon itu berkali- kali . Toknik ini diguna-
kan kerana moreka ako.n mombori pandango.n tambahan eetiap kali 
ditomui . Wo.laubagaimannpun, pongkaji monoadangkan kepada peng-
kaJ1- pongkaJ1 akan data.n~ asnr Jangan ouba menomuduga pokerja-
pokorjo. oomo.ao. waktu l'.1.ha t moroka. lni korano. hanya pada lee tika 










Kajian i ni l ebih mementi ngkan kuali t atif . \'lalau-
bagaimanapun sifat kuanti t atif telah juga digunakan oleh pengkaji 
untuk menambahkan makl umat yang diper ol ehi . 
Akhir eekali, pengkaji mengakui terdapa t beberapa 
kelemahan di dalam kajian ilmiah ini . Ini banyak dieeb~bkan 
oleh faktor maaa dan kajian ini adalah uaaha pengkaj1 yang 
pertama. Wal aubagaimanapun diharapkan kaj 1an i ni dan maklumat-
maklumat yang termuat di dalamnya dapnt monjad.1 panduan dnn di -
mane.:faatkan ol eh aemua p1hak. Diharapkan pihak kerajaan, maj1-
kan, Inet1tua1 pokor j a dan peker ja dapat me r angka ouatu do.ear 
untuk kepont ingan bersama. Dan pengkaji berharap , pongkaj1-
pe nakaj i alcan data.ng agar membuat kaj i an dari poropek tif yana 
l ain dengan mengambil daaar sebagai penganal isa, pe ngkrit1k dan 
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